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REALES ORDENES
DliBl'INOB
Excmo. Sr.: El :EWy (q. D. g.) ha. tenido "bien
nombrar ayudante de 6rdenes del Teniente genernl
D. Antonio Tovar y ·Marcoleta., que le ba.lla. en si-
tuación de cuartel en esta. Corte, al capitán. de In-
At.nterla D. Francisco Stuyok ., MiUenet, excedente
actualmente en la. primera regl6n.
De real orden lo (ligo" V. E. p6l1Io IU conocimien-
to y efectos consiguientila. Dios guarde" V. E. mu-
ChOfl M08. Hadrid 4 de noviembre de 1915.
• ECllAol1&
,Sedar Oapité.n general de 1& primera regi6n.
Serior lDMrYentor civil de Guerra y M"arlna. y del
Protectorado en ':Marruecos.
REOOKPBN8A8
Excmo.. Sr.: En vista. de 1& propuesta de recomo
pellA que el Director de la. Academia médico-militar
cursó á. este Ministerio con escrito di' 26 de octu-
bre últimQ, formulada á fa,\"or del lubinspector mé-
dico de segunda. clase del Cuerpo de S&nidad· ·Mi-
lita.r D. Antlonio Femández Victorio y Coci6&, por
hBber desempeñado durante cuatro añ08 el cargo de
pIllJfesor en el el¡preaado establecimiento de e1llle-
danza, el Rey (q. !J. g.) ha. tenido á bien conce-
der al citado jefe la. cruz .de~ clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y p&B3dor del
~ofesorado:t, como comprendido en el &ort. 6.l» del
reglamento orgánico para. dicha. Academia, Boprobado
IJOl: real orden de 22 de abril de 1899 (C. L. núme-
ro 87). .
De Jlll61 orden lo digo á V. FJ. para. su conooimien-
to y dem.ú efectoe. Dios guarde • V. E. muchos
ali08. lf.drid 3 de nommbre de 1915.
Ec~~ü&
8ehr ~pit6D~ de )a. primua r~ÓL
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Excmo. Sr.: En vidta. de la. propuesta. de recom-
pensa. que V. E. cursó á. este lbnisterio con (le-
crito do 29 de octubre \iltimo, formulada. á. favor
del capitán de Infantería D. Vicente C08tell Loza-
no, por haber desempeñado durante cnatro añoll el
cargo de ayudante de rrofesor y profeeor en la Ac~
domiJa; del arma. y e Colegio de Ma.ria. Cristina.,
el Rey (9- D. g.) h;¡, tenido á bien conceder al ci-
tado ca.pltán la cruz de primera. clase del Mérito
(Militar con distintivo blanco y paae.dor del «Pro-
fesoradoJ, como comprendido en los artículos 36 del
reglamento de dicho Colegio, a.probado por real or-
den de 3 de diciembr<l de 1908 (C. L. núm. 227)
y 27 del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109) y con sujeción á. 10 dispu6IIto en a real
orden de 1.0 de febrero de 1906 (C. f.. núm. 20).
De real orden lo digo • V. E. para. 111 conocimien-
to y demú efect08. Dios guarde • V. E. mucha.
&aos. Madrid S da noriemore d. 1916.
ECHAOUIl
Serior <la.pitáD glenereJ de la. prim~m región•
Excmo. Sr.: En vista. de la. inatancia. que V.E. cur-
só á este Ministerio en 29 do octubre {¡ltimo, pro-
movida pqr el médico provilional D. Fnmci.co Ci-
fuentes BiédmD, en súpüca. de que 10 le concedB. la
oruz de primera. clue del )fénto Militar 'con dil!-
tintivo blanco, por ·l1eVB.r má.ll de d08 MOll de efec-
t.iv08 .erviciOl en el Caerpo de Sa.nidad' :MilitB.r,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien a.ooeder á loe
deseos del interesa.clo, con sujeción á lo dispuesto
en la real orden circular de 15 de junio de 1895
(D. O. núm. 132).
D,) real orden lo digo á V. E. para so conocimieo-
to y deroM efecto.. DiOl a'Qarde á. 'Y. E. mochoe
MOl.. Madrid 3 de nommbre de 1916.
EcBA.Oli&
Señor O1.pitAn general de la. eegunda regi6n.
••• s
ASISTKNTES -
Circt4l4r. Excmo. Sr.: h Yieta de lo manifesta·
do por el Director del Senicio de aeronútica mi-
litar en eecrito d. lecha t2 41eI mee pr6xim. JlU&-
1;'18 1) de noviembre de '-915.
"
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do, el Rev (q. D. g.) ha. tenido á. bien disponer que
108 ofici.a.Ies que figuran en la. rela.ción núm. 1 que
acompaña. :í. la. real orden circular d.e 15 de agosto
próximo ~o (D. O. núm. 178), conserven á. su
mmediacion 108 asistentes que en su;¡ dllteriores des-
tin08 tení.a.n, Y .que á hl efecto debcrá.n incorponLlllc
al aeródromo de Cuatro Vielltos. efectuando el tms-
lado por cuenta. del Es lado.
De real ord<ln lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien·
to y demás efectos. Di08 guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de noYÍembre de 1915.
ECHlAGÜE
Señor...
•
ESCALAS DE RESERVA
.Jhomo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
á. este Miniaterio ~~ 15 de. junio próximo jlaBado,
promovida por el pnmer tewente (E. Ro) del bata.-
llóa de segunda.. reserva de ~villa. núm. 18 D. :Mi-
guel <AnDona. Martín, en súpllca. de que ae aclare su
eituación con motivo del aaoenso de los segundos y
primer08 tenientes de su escaJa, en virtud de 1&
Jwf de 7 de enero último; resulta.n.do que el inter&-
-.do ascendió á prime~ teniente por mérito.~ gue-
rm., ~n real orden circular de 18 de diCiembre
de 1911 (D. O. núm. 282) con antigiiedad de 7 de
IOOtubre del .mismo año, y que 'para. su ascenso á
<apitá.n llenará. la. condición de los t.reoe añ08 de
efectividad de -oficial con posterioridad á. 108 se·
gund08 teni.ente8, asoendidos á. primeros por dicha
lley, hoy dio. máB modern08 que el recurrente, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo ~tormado por. el
Canaejo Supremo de Guerra rM~ se.ha. eel'Vl~o
disponer que UlUlo vez cumphdn. ~ lUeludib~e.condi-
ción de 106 trece MOS de efectividad de oflcl&l que
determina el arto 2.11 de la mencionada. ley, seo. OB-
cendido al empleo d'e Cl\Pitán. a.signándosele enton-
008 1B. antigüOOad y puesto que cOJl a.rr~Blo á la
que hoy tiene de primer temente le corresponda.,
00010 si todos loe comprendidos on la ley de refe-
rencia. obtuvieren el empleo de capitán en las cOn-
dioiones normalCll .del vigente reglamento de Mcen-
s018, todo ello con arreglo al eIlpiritu que informa.
1& legis1a.ción vigente y ClIpeciaofmente la. real or-
den de 12 de ftgoeto do 1896 (C. L. núm. 185).
De rea.! orden lo diR'Q á. V. E. p3.r8. IU conocimian-
to y demáa efectos. 'Dios guarde A. V. E. mucboe
af1~. lledrid S de noYÍembre de 19115.
ECHAGÜ&
iedor Capitán ~neral de la segunda región.
SeñOl' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
:IIui-..
llA.TRIMONIOS
lhcmo. Sr.: Accediendo á lo soli,?itado por el
primer tenienbe de Infa.nterfa D. Fl1IoDcISCO Valderra-
mBo Pimentlel, oap, dee~o. en el regimiento infante-
ría de Isabel II n6m. 3!, el Rey (q. D. g.), deacller-
do oon lo informado por cee Consejo Supremo en
21 del mee próximo pailado, se ha servid<> conceder-
lt'l lioencia .p8l8o oQlltraer matrimonio con D.• María.
de la AsunoiÓll de Cutro Alonso. . .
De l"llB1 orden lo digo " V.. p&.r& .u CODOOlDUeo-
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to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much08
añoe. .Madrid 3 de noviembre de 1915.
RAM6N ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. 'i
Marina.
Señor Capitán general de la séptima. región.
®Xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
teniente coronel de Infan~ría. D. Jo3é Iglesias So-
peña, con destino en el regimiento Infantería de
ABturias núm. 31, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ~ Consejo Supremo t"Il 29 del
mee próximo pasado. se ha servido conoederl., licen-
cia. para. contraer matrimonio con D.. nllogia Al-
cibar Beristai.n.
.De real. orden lo digo á V~E. su conocimien-
to y demáB efectOll. Dios á. V. X muchoe
años. Madrid 4 de noviem de 1915.
RAMÓN ECHAOÜZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
i:Ma.rina.
SeñOl' Capitán general de 1& primera. región.
TITULOS NOBILIAlt.IOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en ó del 'mes próximo pll83do,
promovida por el comandante del regimiento Infan-
tería de Asturias núm. 31 D. Francisco Elio y Ber-
na.ldo de Quir6e, en súplica de que S8 baga. cons-
tar en su hoja de servicios y demáB dooument06
oficiales, el titulo de conde de Valdeca.ñas, como
('lllp060 de D.• Magdalena. Valdecañas y :Bernaldo de
Quir6e, po8eedora. del mismo, según se compruebo.
por 1a. real carta de sucesión que se acompaña., el
Rey (q. D. g.) 8e ha servido acoeder á. lo que so-
liCita el interesado.
De r~l orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y de1IWl él'ect08. Di06 8Uarae Ii. Y. 'E. emucñOll
a.fl.oe; i}{adrid 3 de noviembre de 1915.
ECH"OÜIl:
Befl.or Q¡.pit6.n general de la primera región.
•••
secd6D de CIIballerla .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 6. bien
diaponer que el teniente coronel de Oa.b&Jlerfa. Su
Alteza Real D. :¡"erno.ndo de Baviem. y ~ Borbón.
Infante de Esp3ií.l.. en situación de ex~nte en
eeta región. pue dee~inado al escuadrón de E1colta
~. .
De real orden lo digo á V~E.!& s.11 conocimien-
to y demáB efectos. Dios e á. V. E. muchos
añoe. :Hadrid 4 de noviem de f915.
ECHAGú&
Señor Comandante general del Rea.1 Cuerpo de Guar-
dias Ala!Brderos.
Señoree Oapitú g1lneml de la. primera. región é In-
terventor civil de Guerra. y MarilUlo y del Protec-
torado en Marraecos.
-------_..--- "'._-_....._--
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~etel6D di luteDdeatla
[NDEMNIZAUIONll:8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha eervido
aprobar 1aAI comisiones de que V. E. dió cuenta. é.
elite Ministerio en 15 del mes próximo JlU8do, dee-
emp?ñada8 en .loe me8eS de febrero, julio, agosto y
septiembre últImos por el perllonal comprendido en
la relación que á. continuación 80 inserta., que co-
mienza. con D. Gustavo NogueTol Adlert y conclu-
ye con D. José Ramos Beacuiiana.. declarándolas in-
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demnízablee COD· loe beneficioe que M6aJaD loe 3:'-
tfeuloe del ~lamen~que en 1& Diiama. se expreeaD.
De !'001 ot'Oé!n lo dago á V. E. para su conocimioo-
to y fl~8 coDBiguien~. Dios guarrle " V. E. muchOll
añoe. Madrid 2 do! noviembre de 1915.
ECHAGÜ&
Señor Oapitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Harina y 'le}
Proteetorado en Marmec08.
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MES DE FEBRERO DE 1915
,
Tetu6n ••t 13 •.••• I.er teniente. D. Gustavo Noguerol Adlert •• 10Y IJ Albac:ete •••••••••.•••••• Conducir licenciados•.••.
1 febro. Ig~S 'o febro. 1915
MES DE JULIO DE 1915
Ir •••.••• M&!. mayor. D. C!ndido Herrero Lacaba •.• Joy 11 Valeocia. Albac:ete •••••••••••••.•• lReconocer reclutas. • .•..
10 julio .• 1915 21 julio .. 1915
......... Otro........ • Carlos Domingo Jover ••.•• 10Y I1 dem •••• Idem•••••••.•••. "••••••. ~dem. '" .••••••.••••.•. 10 idem. 1915
21 ídem. '915
MES DE AGOSTO DE 1915
• t ••••••• Comandante. D. Francisco.Cast~Us CubB1s • 10 1 11 Valeocia •J'tiva .. tI ••••••••• tI •••• Reconocer cuartel de SanFr.ncisco .••.•.•..... 25 8R:0~to 1915 25 agosto 1915
·........ Mtro. obras.. • Gabriel Simonet Fu •...•. 16 Irdem •••• Idem•••••••••••.••• ••••·
~comp8daral jefe anterior 25 idem. 19 15 25 idem. 1615
MES DE:SEPTIEMBRE DE 1915 r''''' p.rte de ,. ,om;-j
...... , . Comandante. D. Alfonso Torreote Navarro•• 10Y IJ t\licaDte. )Varios puntos de la provino si6n nombrada para la 7
sepbre Ig'S 24 sebre. 1915
t 4.· ••••• T. coronel •. J Máximo Caturla Guimbeu .. 10J 11 dem.... da de Alicante......... elección de un campo de 7
idem. 19 15 24 idem. 1915
tiro..••• 11 •••• ••••••••
t •••••••• MMicl) 1.° .' J ~nacio Pardo Lardies ••••• 10 Y 11 ~~em••.• Murcia .•.•••••••••••••.. Vocal ante Comisión mixta 12 idem. 101 5 13
idem. 1915
......... CapiUn ..••• t anuel Herrera Mauetli ••• 10Y 11 ~dem. •.• Madrid.................. Ásistir 4 la escUf:la pr4ctica para el manejo de
idf'm idemametralladoras... ..•.• . 16 1915 30 1915
• • I • I •••• 2.° teniente.. • Jo.~ Herdndes Mira •••.. 10Y 11 dem. 1" Idem.................... denal., •.••••.••.•• ·••· t6 idem. IglS 30 idem. IglS
51 •••••• Comandltnte. J Miguel Campins Aura •.•••• 10Y 11 IAIco1 ••• AllC&Jlte................. nstruir reclutas........ . 1
Idem. 1915 3° idem. 1915
,........ Capitán •••.. J 'os~ Amorós Herrero•••••• 10 1 11 ~dem.••. Idem.............. ••••. dem .....••••..• ·•·••·· 1
idem. 19'5 30 idem. 1915
, ........ Otro.....••• • rime Ferrer Cerd1•••••••• 1°1 11 ldem . •. Idem..................... dem .•.......• ·•···•··· I
Idem. IglS 3° idem. 1915
l' ••••••• I.er teniente. J ructuoso ValereroMartlnea 10Y IJ dem .•.. Idem.................... dem......... ·.······•· 1
idem. 1915 30 idem 1915
I ••• ~ •••• Otro....... • Ellas Domenech Carmona •. 10 1 11 dem •••. Idem••••.••••.••••••.•.. Idem •.•.••..••••.• ·••·• I
idem. 1915 3° id;lm. 19'5
t •••••••• Otro ..•.••• J tan Campos Montene¡ro •• 10Y 11 'dem. ••. Idem.................... Idem ••.•.•...•. · .. ····· I
idem. 1915 30 idem. 1915
......... Otro...•.••. • uis Trives Torregrosa .•.. 10Y 11 ~dem•.•• Idem ••.••••••••••••••••• ¡Idem . • • ...... • . • • • . • • • • • . • • t idem.
,giS 3° idem. Ig'S
:,22 ..... Otro •••.... J 'oaqufn SeUés Mayor ..•.•• 24 iAJ¡cante • Alcoy y Orihuela .•••••.•• !conducir caudales..... .. . 1
idem. 1915 4 idem 1915
23· .... · Otro •.•••.• t 'o~ Carrillo GUJmán •••.•. 24 Murcia •• CartageDa, Lorca y Cien.. Idem ••.•.•... ···•••···· 1
idem. 1915 4 idem. IglS
3 ....... T. coronel.. t Andr~s Cam.cho <:!Dons •. 10Y 11 ~ ,.. a Archena •••••••.••••••••. Comandante militar...... 1
idem. 1915 30 idem. 191<
,........ Capitán •.•.. • Vicente Valero Cuaaes.... 10 1 11 Idem.••• Madrid.................. Asistir al curso de la Escuela Central de tiro.. . 1 idém. 19'5 30 idem. 1915
........ Otro •.•••.• J Miguel Carlos Roca Dorda • 10 Y 11 ~dem • • •• Idem..................... dem ......... ·.. ······· I idem. 1915 3° idem. '915
I , ••••••• Otro : ...•.• • Antonio Morales Parra ...•• 10 Y 1I ldem .... ldem••••••••••••••..•••. Asistir á la Escuela Práctica para el manejo de
idem. idem.ametralladoras....... .• 16 19 15 3° 1915
......... 2." teniente. • Antonio Sintas Travesl .••• 10 1 11 ~dem •••• ldem•••..•••.•.••..•.••• dem •••.... , ...••• ····! 16 idem. 19'5 3
0 idem. 1915
......... CapiUn ..••. t Pedro Claudio Rodrigues .•• 10 Y I1 lIdem •••• MIlI'da ••.•••.••••••••••. Voval de un Consejo d~Guerr................ 12 idem. 19 15 13 idem. 1913
, ........ • El mismo.••.••••••••••••.••• 10Y 11 dem •••• Iclem••••••••••••••••.• ••
dem •.•..•..••.•.••.•.. 20 idem. 19 15 21 idem. 1915
......... 2.° teniente.~ D. Antonio Luque Romero ••. 10J 11 dem •••• La Unión..•••.•..•••••.. ~om.ndante del destaca·mento:. ..••.•••..• ··· . 1 idem. 191'S 30 idem. 19151
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• Manuel Fern!ndez Cordón.
) Miguel Pons Poos .••..••••
) Antonio Marco tejedor •.••
) Jos~ Cabanillas Prósper ••.•
) Juao F'oreada Gómea••.••••
• FraDcisco Sendra Tomb •••
~ José AlfoDso QuiJes .••.•••
• Vicente Loreote Sies•.••••
• Bias Ivart Puigcerver••.•••
• Francisco Espacio Casillas.
• Carlos Miró Cere~o .••••..•
• Ramón Gil AntoJ[o •.....••
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Zoaa lAtiva, 20 •••••• Otro .•••.•.
Idem ., tI' Otro ••..•.
ldem ••.••.•..•.••.• Otro •......
Idem •••.•••.•.•.•.•• 3.° teniente..
Idem .•••.•••••.•••.. I.&r teniente.
Zoaa Valencia, 19•..•. CapitA••••.
Iof.a Tetuán .......... Otro ... '"
Id~m •••• , .••••.••..• 2.° teniente ..
Idem I.&r teniente.
Idem.. • .••.•••..••. Suboficial. •.
Cal. Victoril Eugenia, 2.0 teniente..
Idem •.•••••••••.•••• I.er teniente.
Zona Albacete ••••• '¡I.er teniente., ) Vlctor Romero Vallé! •••.
Idem Teruel.. ....•••. Olro .• •••. • Alejandro Bou Bea ••••••••
Inf.· Otumba, 49 ••••• · Capitán..... ) Francisco Adán Cai'lizal ••.•
Ingenieros.•••••.•.••. ¡Otro ••••..• \ • Enrique Rolandi Pera •.•••. 110 y 1,llcartagenaITorrevieja••••••.••
Iof.a Sevilll, 33 ••••••. Médico 2.° •• D. Francisco Camlcho Cinovas 10 y 11 ocallnte Comisión mixta
Com.· Art.· Cartagena. Capitán..... ) MarUn Oms Bagk 10 Y 11 11 Fábrica de pól\'oras y'
explosivos•.••••.••••••
Idem. •••••.• • ••.••• Comandante, ) Rafael Souza Bueno. ••• • . • cIem ••• , Tude1a •••••••••••••••••• Asistir al curso de tiro de,
campada ..•.•.•••••.••
Idem .•••.• ,.••••••..,. Capit4n •••• , ~ Santiago Freyre Conradi.. dem•••• Idem••.••.•.••••.••••••• Idem..••.••••.• , .•••. ,
FAbrica pólvora MurCia Otro,...... ) Luis AraKonés Champtn.... urda •• Granada •••.•••••.••••.•• A la Fábrica de pólvoras y
explosivos. ..,., ••• ,.,
Cumplimentar el aruculol
' • 27 del reglamento de
zona militar de costas en \
••••• \ 10 referente á las obras
del dique de abrigo enl
dicho puerto.... , •. •
Id 10 1 E " 1 11. }Murcla, Lorcl, Aguilas, AI-lPasar revista semestral de!em •• •• • •• •.••.••• tro. • . . . .. » nrlque Vldal Lorente .' •• 10 Y 11 Ildem • • • • b t A h d'fi . 'I't
' ace e y rc enl .••••. e 1 Cl0S mil ares .•.••.
IFormalizar el inventari0j. . del contrato de arrieDdoIdem'.•.••••••.••••• IT. coronel .• 1» ManaDO Valls ~cnst!n .••. 110 y 11I alenda. CUte116n................ de la casa que ocupa la.Zona de reclutamiento. ~Df.· Esplda, 46 ••••••• Capitán..... ~ Carlos Oliver lliede1. • • • . . • rta¡ena Madrid•••••••••••••••••• Asistir al ~urso de la Es·
cDela Central de tiro •••
Idem·•••.• , •..•••..•• I.er teniente. • Bernardo GODz~ez Rizo.... dem Idem Idem .
Jurldico T.auditor 2.a. ) Fernando Bosch Uiberós •. alencia. Alicante •••.•••.•..•••.•. Asesor en dos CODsejos de
Guerra.••... , •..•.••••
24 bacete He1Un•••••••••••.•••.•. Conducir caudales, •.•.•.
10Y 11 ea:w: .. Valencia., •••...••• , •••. IDstruir reclutas•••... ,.
10 Y11 Valencia Madrid.................. sistir al curso de la Es·
I cuela Central de Tiro.,Idem ••••••••..••••.• 10tro •••.•.. 1 ~ Luis Lloret Merita •...•.•• 110 y 11 dem •• ,. Idem.... •••••••.••••••• sistir á la escuela prácti-
ca para el manejo de
ametralladoras.• , • , ••• ,
10 Y II~dem .••• Idem •••.•• " ••• , •..••••. Idem .•..••.•.•..•..•.••
10 Y 11 dem, ., Cunera .••••••.•.•.•••••• Comandante de partida •.
16 dem .••• Valencia... ••.•••.•••• Plano de Valencia.••.•.•
10 Y 11 dem., •• Villalranca del PanadbJ ••• Asistir concurso hlpico •.•
10 J 11 dem •••. Madrid••.•••'. • • • • • . •• •. Asistir al curso de la Es·
cuela Central de tiro ••.
10 Y 11 itiva V.lencia ,. Instruir reclutas... . .
10 J 11 ••••• Idcm................... Idem .
10 J II 'tiva .•. Ide:n ••..••••••••••.•..•. Idem. ••.. .., •••••• , ••
10 Y I t cira ..• Idem .................•.. ldem " .
10 J 11 4tiva ldem 'Ir.0brar libramientos .
10 Y 11 Valencia. Ar<'hena........ •••••••. 'onducir bar1istas .
10 Y II stellóll. Madrid ••••••.•..••.••.•. Asistir 81 curso de la Es·
cuela Central de Tiro•.
@
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1915 20 sebre. 191
1915 30 ídem. 191
1915 5 idem. 191
1915 30 Idem. 191
1915 30 idem. 191
1915 17 idem 1915
1915 11 idem. 1915
1915 5 idem. 191511 ..
1915 19 idem. 191 3
l:'
1
9
1
51 3r
dem
'1 191 3 91915 30 !dem. 1915 1
1915 2 Idem. 1915 2. D,
191 Si Illidem .1191 2 ;
EalAoIE
""1 "1'-· "'J 3
31 ;19151 19lidem. 191
""1 ,,¡ldem·1 """ '11
.,., oIdem. ""1'1915 23 i 1915 3
1915 30 !dem. 191~ 1
19\5 17 Idem. 191 3 i'
1915 30 idem. 191 30
...
.:1
1915 S idem . 191511 3 I S
1915 u idem " 1915!1 2
Il
idero
•30 i~m.
1 idem.
en que prlllolpla 1 eu que tenaIU
Illdem.21 idem.
30 idem •
15lidem.
1 idem.
ComlJ16n ooDler1dto
PUNTO
=". 11
10Y 11
10Y II
10Y 11
10Y 1I
10Y 11
10Y II
NOlfBJU:8
O. Manuel Guarido Vergera .•.
• Manuel Morana Monforte •.
» Raul Salamero OrtiJ .••.•..
• Pedro Martln Bernal ..•••.
• Balbsar Garcfa Valdecasas.
t F~lix Lahorden Garela .••..
• Manuel Hem.ndo Sobna •..
t Luis Jord!n Lacré ..
t
••
ct_OUerpotl
Idem •.•.....•.•.•••
Idem •••.••.••.••..• ,' • IEI mismo ...••••..••••••••..
Idem ..•••••..•.••••• Com.o guerra D. José Ramos Bascuñana .••.•
Idem. . • • . • • . • • . . . . • . t El mismo ••••••••••.••...•.•
Idem ¡Oficial 3.° ..• 1. Manuel Hernando Solana .• lloy llllValencia
Idem .••••.••.••..•••
10 Y 11 stellón. Madrid .••...•••...•.•..• ¡Asistir al curso de la Es-) 3 sebre.
10 v II alenda. Idem •..•...•..•...•••.• \ cuela Central de Tiro .• ) 2 idem •
24 astell6n. Valencia .••..•...... , .. 'I~onducircaudales •.•.. '11 1 idem
10 y 11 Vinaroz. Castellón................ nstruir reclutas. 1 !dem •
10 Y 1I dem ••.. Idem••.••.•...•.•..••. Idem .••...••.•.••••••. · 1 Idem .
al . Murcia, Lorca, Aguilas y{Auxiliar la revista semes-( 3 idem
10 y II enoa . Albacete ••••.•••..•.•. , tral de edificios militarea( 1 •
10 Y 11 Id~m .... \AIcOY ••••••••..•••••••. '1I!.de~.:•••.•.•.••••.••.•• tI 9 idem .
10 Y 11 hante.• Idem ¡rresldlr tnbunal de subas-
ta para contratar servi-
cios de subsistencias.. 11 17 lidem •
Idem. .• .....• . ....•••. I~ecretario subasta para
contratar servicios de'
1.., subsistencias •.••.•••.• \1 17 lidem •¡l'OrmaIiJar contrato de]Idem o arriendo ~ inventario lo- .••• • ••.••••••.• IOtro l. • ••. 1t Jos~ Recaséns Fenecb .•••• 110 y Illpdem •.•. ICastellón. . • . • . . • . • . • . • . . cal para instalación Jona 21ladem.
reclutamiento .•.••••.•
dem. ••. Idem........ • ..••.•••.•Ivocal ante Comisión mlxt
dem • • •. Idem.................... dem..... • ••..•••.•••.
dem •.•• Idem ....•..•.•..•••..•. Idem •.••••.•..••.••••••
dem .,. Albacete................ dem •...•..••••••.••...
dem .. " Archena .•.•.•.•.•.•••.•. Farmacia militar ...•••••.
dem •• " CastellÓn... ..••...••.•. Pasar revista comisario é
intervenir servicios de
Intendenci•••.•••.•••. 1I 3lidem.¡Intervenir contrato dearrendamiento del. caEl mismo ~ 110 y Ill~dem ••. lldem.................... para instalar Iu oficin=:{ 2dldem •de la zona de recluta·
miento...••••.•.••..•
Idem IComisari02.• ¡0.José Soler Eateve lloy 1I1pdem IAlcoy "llpa~r revist~ de c~~isaricé intervenir serVICIOS de
Intendencia ..•••..•... 11 ,lidem.
El mismo I'0y "lpdem •••• lldem •.•.••.••..•.•••. 'lrntervenir subasta par.
contratar servicio sub·
sistencias. •••.•.•••••••1!·17Iidem •
Jdem IOficial 1. o .. ID. José Rodrigo Pérez 110 y III~dem • ..ITeruel .: "llpaSll;r revist~ de c0.m.isariClé IDtervenlr serviCIOS de
:1 subsistencias ..
10 Y I~f.dem •••. Idem ...••....•.•• ·····•• Idem •••.•••.•••••••.•.•
10Y 11 urcia .• Archeoa ¡,:pasar revista de comisario
10 y 11 dem •.•. Idem .•...•••.••.•..••••. Intervenir la compra de,
I artlculos y ·a u torizar:
: cuentas 1I lolidem •
Inf.· Tctuán ••. . • . • •• I.er teniente.
Idem •••.....•••••.•• Capitán •.••
Idem ...•••...••...•• Otro.•....••
Zona Castellón, 21.... ..er teniente.
Idem.. • . •• • .•• • . .•• Otre•.•..•••
Intendencia •••••••••• Oficial 2.°.
Jdem •••••..•••.••..• Otro 3.· •.••
Idem •.••.••...••••. Subint. 2.' ..
>-
u'lraSlIaa
lii~1 ~~ IU.I donde myo 1u'al
--------1 I I~I~~~ la oomlllOn __ 11 IIDlal~
Sanidad Militar. • . • • •• M~d. mayor. • Eusebio Martln Romo .•••.
Idem. • • • • • . . • • . • • . . • • El mi!lmo .
ldem. ••. . . . .. •• . . • • . t El mismo•••.••••••••••••••.•
Idem ••.•••••..•••.. Médico 1.0 •• O. Jos~ CORollos Cogollos •.••
Idem • • . • • . . • • . • • • . •• Farmou 1.o •• • RaCael Tomás Vilar ••.••••.
Intervención •.•••.••• Comisario 2.' ) O.imaso Viar Espiga ••.••••
@
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D. o. n6m. 248 6 °de iloriembI'e de 1915
SUELDOS. HABBRlIlB ~ GBATIlI'IOAOIOlfE
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) se ha. eervido conce-
der el abono de la gratificación anual de 600 pe-
setas, oorreepondiente á. 108 diez a.D.08 de efecti·
vidad en IU empleo, al oficial primero de Intenden-
cia., depositario de efect08 y caudaJes de la. s~unda
Sección de la. Escuela Oentnl de Tiro del Ejército,
D. Luis Hidalgo y Solas; debiendo percibir dicho
devengo desde 1.0 del corriente mes, según previene
la real orden circular de 6 de febrero <le 1904
(O. !J. núm. 34).
De reo.l orden lo digo á. V~E. su conocimien-
to y demás efectos. Dios e tí. V. E. muchos
años. lIadrid 4 de noviem re de 1915.
ECHAGÜE
Señor <hpitán general de la Segunda. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
•• 1
SecclDI de IDstracdon, reclatllllatl
, Cueoos dIverso!
INSTRUCOION
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
f¡. este Ministerio en 15 del mes próximo ¡nsado,
promovida por el sar.gento de cee ouerpo &turnino
del Pozo Garcia, en súplica de que se le dispense
del examen de las asignaturas de Geografía é His-
toria. de Espolia, ¡:ara su a.scenso á. oficial, p'0r ha-
berlas aprobado en él Col~io de guar01:lS Jóvenes;
teniendo en cuenta. ~ue las mencionadas a'lignatura.s
no han sido nprobadaa en ninguno de 108 centros
que determina la real orden d~ ó de febrero de
1913 (D. O. núm. 52), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido deaeatimar dicha petición.
De real orden lo digo tí. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demé.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
ai'ios.' ifadrld 3 de noviembre de 1915.
ECHAGUE
Señor Director generaJ de la Gua.rdía. Civil.
Excmo. Sr.: Vist.J. la iMta.n.cia. que V. E. cursó
Iá este Ministerio en -1 del mes próximo paaa.do,
promovida. por el sa.rgento de ese cuerpo 1fo.utista.
Canet Canet, en súplica. de que se le díspeIlBe del
examen de las· asignatura.e de Ge~ é Historia.
de Esploña, '¡m'3I su ascenso á ofiC18.1, por tenerlas
aprobadas en la Escuela normal BUperior de Va.len-
Ola; teniendo en cuenta. que las mencionadas a.sig-
natUraB no fueron aprobadas en ninguno de los oen-
tr08 que determina la. reo.l orden d~ 5 de febrero
de 1913 (D. O. núm. 52), el Rey (q. D. g.) Be ha.
servido desestimar dicha petición.
De raal ord'ln lo ~o á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. 1:>ios guarde á 'V. E. muchos
años. :Madrid 3 de noviembre de 1915.
ECHAGüE
Señor Director generaJ de la. Gna.rdia. Civil.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el
primer teniente ~ Oa.ra.bineroe, con destino en. JA
Comandancia. de Má.laga., D. José Gonzalo Garcillá.n,
el &y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
© Ministerio de Defensa
eae Con.eejo Supremo en 23 de octobre pr6Dmo pe.-
aedo, S8 ha. servido concederle lice)lcia. p&:l'& con-
traer matrimonio con D.- Emilia Oanuco Urbano.
De real orden lo~ á V. E. pem .u conocimien-
to y demú efectos. ""'Dioe «aazde á. V. II muc~
años: lIadrid 3 de noTiemore de 1916.
Señor Presidente del Consejo Supremo de~ Y
M.a.rina..
Señores Ca.pitán general de la segunda regi6n. '! Dí-
rector genemJ de Cambiner08.
--
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que dirigió V. 'E. "
este Ministerio en 4 del mes próximo pasado, pro-
poniendo que uno de 108 caOOJlos de tro¡:a de la
6eCción de Caba.l1ería. de la. Comandancia. de Bar-
lea.res, sea. substituido por otro de tiro, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
DiI'ector genera.lde Cría QI.baJla.r y Remonta., ee
ha. servido acceder á lo solicitado, queda.ndo modi-
ficada en este s~ntido la plantilla. orgánica. del ex-
presado cuerpo.
De real orden lo dig-o á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E much08
a.ños. Madrid 3 de noviembre de 1915.
ECHAGüE
Señor Director general de la Gua.rdia. Civil.
Señores Capitán general de Baleares, Director ge-
neral de Cría Caballar y Remonta. é Interventor
civil de Guern y Marina. y del Protecwmdo en
:M'a.rroecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En viRta. del certifio&cl0 de rocon'X'i-
minnto fnculoo.tivo que Re a.compal'ia. á. una ÍIlIltanda
promovida por el of'icin.l eegundo del cuerpo Auxiliar
de Oficin:18 militarcJ8. con aElRtino en el A.rr.hivo ge-
neral militar. D. 1tIi~el Almnnsa MarUn. el ll.e1
(q. D. g.) so h'l. 8Ql'VÍclo resolver. quede é:'lte rn 81-
tu.acióR da reemplazo. por (·nfermo. ('00 rosi'lencin. ~n
RolaflO8 (Oiudad R«1l), {~ partir del día 31 dr- octubre
pr6ximo paRado. con nrr,'glo n.l artkulo Ii.o de la
rool orden circular de 3 (le ()('tlIbre de 1910 (O. L. nú-
mero 149), y que eRta <1isp08ición produzca t'fect08
adminiBt:mtivOll en la nvist.'l. de comisario del 7IUlll
actual.
De reeJ orden lo digo á. Y. E. po.ra. BU conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á V. E. muchOll
años. Madrid 4 de noviemb!'e de 1915.
ECHAGÜE
.Beñor Capitán genera.! de la primem ,regitm.
Señores Jefe del Archivo ganeral militar é Tnter-
ventor civil de Guerra y Marina. y del Proteo- o
tarado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que cUrsó V. E. á.
este Ministerio en 8 de septiembre último, promo-
vida por e1 primer teniente de eee cuerpo (E. Ro) don
'Manuel Esteben Verdú. en súplica. ae que ee le
canceda el beneficio de retiro que determina. el pá.-
!T8.fo tercero del art. 2.0 de la. ley de 7 de enero
del corriente año (C. L. núm. ~); teniendo en cu~n­
ta que ee ba.n negado varias peticiODel'l iguaJes á
5 de noviembre de 1.915sS(
)a. que formula. el recurrente, ent.re ellas la. del pri-
mer t.enient.e de C3.rnbinerOñ D. Antonio Ga.rcés 1.6-
plz, según rea.! orden de ti de julio del año a.ctua.l
(D. O. núm. 148), el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra.
"! Marina. en 22 aol mee próximP ~o, se ha
servido desestimar la instancia. de referencia..
De real orden lo digo á V. E. p:;¡.ra. Sl1 conl)dmien-
io y deIDÚ efectos. Di08 guarde á V,. Fl muchos
dos. lfadrld 3 de nonemDre de 1915.
ECHAGüE
'Señor Director general de J:¡, Guardia. Civil.
Señor Presidente del Conséjo Supremo de ·Guerra. y
Marina..
8UELDOS, HABERES Y GRATlFICAOIONES
Bxcmo. Sr.: Vista. la. instancia. promovida. ~r el
primer teniente de ese cuerpo D. Isaac Be.rrionue:
YO Peci~ que V. E. curs6 á. este Ministerio en
13 de ~i.embre último, en súplica de que se le
conceda el sueldo de ca.pitá.n de lnfanterla., 01 Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar 1& petición <fuI
~urren$e. por no ha.1la.rse comprendido en el aro
tíoulo 3.0 transitorio fiel reglamento de ascensos en
~iempo de paz, aprobado por reBJ. decreto· de 29 de
octubre de 1890 (C. L. núm. 4(5).
De r&!J ordan lo dif{o á V. Fl pan¡. su conocimien-
tlo T deIDY éfectoe. Di08 «narde 1. V. Fl much08
uoe. 'lI8drid 3 de nonemol'C de 1915.
ECHA.OÜZ
Seioc Director general de Cara.b~er08.
TRATAMIENTOS
Jb:omo. 8r.: Vista la in.stancia que cursó V. E. A.
I3ete Miniaterio en 15 del mea pr6ximo ~o, pro-
moTida. por el guardia. de ese cuerpo J oell GUtillrrez
aa.ldem, en súplica de que ee le ba&& COIUlt&r en
1lodoe SUB docamentos ~.onalea, el dictado de don,
por aer hijo del c.a.p1t4.n de In!anteiia, la.'llecido,
D. Enrique Gutiérrez Abajo, el :Rey (q. D. g.) ha
tlenido ll. bien acceder á la petición del interesado,
por ba.lllLl'lle comprendido en la real llrélen de 18 de
~10 de 1864. ,
De real orden lo diA'o á. V. E. pa.nIo su conochnien-
io y deIDÚ efectoll. Dios guarde é. Y. E. muchos
a.ñ08. lIIMrid 3 de noYiembre de 19m.
ECHAOUIl
Señor Director general de la GU&I'dia. Civil.
DISP.OSICIONES
de lit~ ., Secdoaea de elle M'iIIi*rio
'1 de ... DepeadeDe:A. ceaInJes
.SlCdIl •• IIIIItIrII
LI. v. nUID. ~
cia el oportuno concurso, en el. cual podrán tomar
pa.rte 108 individuos de l!l.' claae civil ~ue lo deseen
y. reunan las condiciones y circunstaticia.8 pertloga.-
les exigidas por l,IB vigentes disposiciones.
Las 801icitudes se dirigirá.n al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 15 del mee
ilCtual. Madrid 3 de noviembre de 1915.
El Jefe 4e 1. 8eoclon,
C.OVetdo .. ~'"-'.
Circular. Debiendo cubrirse por opoaici6n, á. te-
nor del vigente reglamento, tres pla:i.as de músico
de tercera., correspondientes á clarinete en si b, oboe
)' saxofón en mi b a.lto, que se ba.llan va.cantee
en el regimiento Infantería. del Serra.llo n.úm. 69,
ouya plaoa mayor reside en Ceuta, de ord'C~ <lel
:Excmo. Sr. ·Ministro de b. Guerra. se a.nunCl3. el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar po.rte
loe individuos de la cl.uie civil que lo deaeen y re-
unan las c<mdiciones y circunst.a.n.cias personaJes ~xi­
gidas por las vi~ntes disposiciones.
.w solicitudes 8e dirigirán al jefe ~l expresado
cuerpo, terminando su admisión el día. 20 del. mes
~tual. -Madrid 3 de noviembre de 1915.
al Jete 4e la lleeaWiD.
c..,tiI4ao ¡,. rn-:,.
•••
SIaIDI •• tlllallatl
DmI'INOS
CireulG,.. El Excmo. Sr. Ministro de la. (}uerm ee
ha. servido disponer que los jetes de 108 ouerpoe,
oentroe y dependencíaB del arma de 0absJ.]erfa.. en
qoo sirva aJe'ún trompef/a. que cieaee JlU8! destJ.D&o
do al regiOllento Cazadores d~ Tudlr, 29.8 de la
JDism:a. arma, lo ponga.n en conocimiento de esta
lI8Cci6n.
Di08 guarde á. V... muchos afiOll. IMadri~ 8 de
noviembre de 1911t
1:1 Jefe de 18 seoolón,
JooqtIIfI B.,.fI'O
•••
SIda de IIsIndl••..-l1li
, CIIrI'S dlftnas .
HOJAS DE SERVI,OIOS
Circular, Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra, 108 jetes .de los Oen~. y
dependencias donde radiquen las hojas de SCI"YlCIOS
y de hechos de los oficiales terceros del Cuerp.o
Auxiliar de Oficin&'3 Militares que figumn en el cA~ua.­
rio militan del año actual con 108 números tre~nta
v nueve CUa.t'ElD.t:a. y u,'n.-o y eua.ren'ta. y d08, se s,erVlI~
remitir'á esta Sección copias conceptuaifaB de di-
allos dOC'Umentos, cerrados con fecha corriente, á
108 efectos de clasificación po.ra. el ascenso..
Dioe gaarde á. V. E. muchoe a.ií08. M.a.dnd 4. de
nOVlembJ1eo de 1915.
CONCUB808
l. '
Cireulor. Debiendo cubrirse por oposición, á. te-
In.oc del -rigente reglamento, una. pIaza. de múaico
de segunda. carres\X>ndiente á bombo, que se ha1J& Sellar...
vaca.n~ en el regImienio ÚlÍIIllterla. de Guipúzcoa
núm. 53, cuya. plana. maror reside en Vitoria, de oro
den del Ezcmo. Sr. MilUBtro de la Guerra 8e anm·
1
© Ministerio de Defensa
•••
El Jefe 4e 1.. 8ecalóD.
BioGr40 ArCIIIM.
D. O. IIÚIII. 248 6 <le nOrieaabre de 1116
RETIROS
Circular Excmo. Sr.: Por la. Presidencia. de e-te
Alto OueTpo j' con fecha de hoy, se dice ~ la. Di-
rección general de la Deuda y Clases PaalYaS.. lo
que 8i'gue:
«En virtud de las fa.cultade3 conferidas á este 000-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasificar ~n 1a. situ3ción !3e retirado, con
derecho a.l haber mensual que á cada. uno se lee
© Ministerio de Defensa
aeftaJa, " loe jetes, otlciaJes é indindllOl de~
que figuran en la liguiente relación, qlle da. prin..
cipio con el tenientie coronel de Infanteria. D. Fran-
cisco García. Oardona. y termina. con el cambiDero
Eduardo Vicente Peinad~.
Lo que de orden del Excmo..Sr: Pre<Wlente co-
munico á V. E. pa.:ra. 8U conOCllDlento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
octubre de 1915.
SeñOl'.••
,..... I osa. liDia
-------1 I 11----
D. Francisco Garcla Cardona •••• ITeniente coronel •• lInfanterla •.•••.
• Francisco Rodriguel Criado •• IComandante lIdem .
Pedro Ad'n IbAiles 'IGuardia civil (lic.). 'IGUardia Ovil. ••
Antonio Arenas Gona!lel •..•.. Otro (id.) .•••....• Idem, ..••••.•.
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PUNTO •
de NÜl1uolll de 101 tntenM401
7 Delepatón por donde d-.a oobru
1915 -ranada ••...•. Granada .
1915 Alcántara ..•••• Cáeeres •••.••.•••
1915 Rielo •• _...... León .••••.•.•••.•
1915 Camas Sevilla ..
1915 Badajoz Badajo ..
1915 arcl"lona .••... Barcelona•.••. , .
1915 Avil~s ..•.••.•• Oviedo .•••••..•••
1915 Aguilas Murcia ..
191 S C3Iella......... Barcelona •••. • ••
1915 Madrid Pag.· delaDireeción
gral. de la Deuija
y Clases Pasivas.
191SllBarcelona •..•• ·IBarcelona •••••••••
1915 IUoret de Mar,_' Gerona ••••.•••••.
19 1SilValencia .•..•.• ¡Valencia••..•.••• Itriene derecho Arevistar de oficio.
'Ha disfrutado mú de doce aftos el
Pa • e l' sueldo de Comandante J le halla
. g. d la Dirección además en posesión de UAa erul
191 SIIMadrul ........ i gral. de la Deuda de 2.11 clase de Marla Criltinl, en
y Clases Pasivas. su actual empleo, J tiene derecho
Arevistar de oficio.
191S rense.. .. .. • Oren!e '¡'¡Tiene derecho' revistar de oficio.
1915 Málaga....... M4Iaga.... .
191sevilla •..• , ••. ' Sevilla •••.•••••••• Tiene derecho 4 revistar de oficio.
191. ntander•••••. Santander., •••.•.
1915 San SebastiAn" • Guipd~eoa • , ••.•••
11)'5 Villa del Rlo ••• C6rdoba .••.•.••.•
1915 ntoila•••••••• Santander ••••.••.
1915 FanjAn MAlaga '"
1915 eli~a Idem: .
1915 uroa ·• Muroa ..
evilla. • . • • • •.•• Sevilla •••.••.••••
ádiz. • . . . • . . •• C4diJ ..•.••.• • ••
191 adrid.•• , ••••• Pag.adelaDíreccióD
gral. de laDeuday
Clases Pasivas •.•
1915IIRincón de Soto ILogrollo..•••.••.•
1915 Madrid Pag.·dela Dirección
gra!. de la Deuda y
Clases Pasivas •.•19I5I~vUla....... ·Isevilla .••.••.•.•
191 5 sterri de Anea. L6rida. .• • •••.•••
1915 lamanca •.••• Salamanca .
I Delepolón~I~&ode redduo1. de Baofuda 11 _M..
file .. "lo
ROllA
lea que debeD eMpeMr
, petdblrlo
:l."
487 1 s<l/I dnovbre...
533 I ~311 didem •••
412 1 idem
87 1 idem ••.•
262 1 idem •...
175 1 idem .•••
187 1 idem ....
100 • 1 idem •..•
100 • 1 idem ••.•
100 • 1 idem ••.•
100 • 1 idem ...
100 • 1 ideQl •...
112 1 idem •.••
6S 1 idem ••••
100 1 ídem ....
38 1 sepbre ...
38 1 ídem ••.•
38 1 Dovbre..•
¡8 I agosto .••
38 sepbrc ...
1
38 o 1 'dem ....
]8 o , idem ••.•
41 olJ 1 novbre.•.
38 021
1 sepbre •• -
38 ~ 1 novbre...38 02 1 idem .•..]8 o 1 sepbre ..]8 02 1 novbre.38 O:l 1 sepbre •••4' 1 idem...••
• ~~I38 IlnoVbre.••38 1 sepbre•..
.....
que l.
oo~poDde
,Arauó..rpo.IbDpl_MOMBa ••
Jos6 Ar6valo Pillrro ••••.•....• Guardia civil •..... Idem •.•.••.•.•
Casimiro BufalA Paba •••••.•••. Carabinero Iic.o ••• Carabineros ..•.
Segundo Diez Cabez Guardia civil lie.- •• Guardia Civil .
Evarlsto FernAndea Fern4n- .
del•••.•••••••.•.• , •• , .• : • " Otro (id.). . .• •.•• Idem. • ...•.•.
Vicente Granado Sevilla , Otro (id.) Idem .
Higinio Garda Arias •...•••.•. Guardia civil. ••••• Idem •••.•••••
Antonio Godoy López ...••••... Guardia civillic.o•. Idem ••....•..
Bias GonzAlez Ventura .•.•••••• Guardia civil ...••• fdem....... .•
Angt'!l Herrero Abad••••••••.. Otro ..•.•..••.•.• Idem ••.••••.
~S6lgleSla Suáre•.••••••••••• , Carabinero Ole.) .. Carabineros .•.•086 Lópea Garda Guardia civil .••••• Guardia Civil...ladio López Obejero Carabinero (lic.) Carabineros .
Manuel Martln Esquindelet _•.•• Guardia civil (lic.) . Guardia Civil •.
Jos6 Maeln GonzAJez Martlnea•.. ICarabinero .•••••• ·ICarab¡neros~••
Juan Masó Armada •••• _. _•••.. Guardia civiJ (lie.). Guardia CiviL ••
-
• iOS6 Vega RoddJuez.. • . • • • •• Otro.,....... •. • •• Idem ••.•••••••
) os6 Hermosa Klth .••..•••• Capitán ••••...• , •• Artillerla.•.•••.
) os6 Leal de la Orden Olicial 1.0 (E. R.) .. Intendencia ....
) 1086 Barranco Lópel " I.er tenient~ ~E. R.). Carabineros•..•
• 1»edro Morales Gómez . . • •• •• Oficial 2.-. ,....... Oficinas mil. • ••
Manuel Aguilera Ibarra •••••..• Sar¡(~nto•••.•.•••• Guardia Ovil .••
10s6 FenaAndez Carreilo••••••• Otro •.••••••••••• Idem •.••.•.••.
b. Antonio FernAndel Corba-
cho.• ",'•..••••• ,.••.•••••• Otro •••• "".""" •• ,, Idem ...••. "",,.
10116 Garcla Tovar Otro •.•.•..•••..• Idem •••.•••.••
beogrici.. Ingl~ Merofto... Otro .... ........ Idem ........
D. Antonio MendOll H.rtado ••• Obrero aventalado
de l.· Artillerla ..
Antonio Cantillo DomlngueJ: •••• Ml1sico de 2.· ' .. Infanterla .•••••
Domingo Orea Carro .•.•••...• Otro ••.• • . . • • • . •• Idem........ .
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11 ........ holla PUMTOq_1ea ¡aa qu, cI.1IeD ..,.., .a _UGIA •• LOI UIft~
1llIn'IIp0a4. á perelblrlo T .'UI4Cl161 PO. DOI.a DII'U CO....
ObaUTaoIoD••••••••• ..,1_ .&niaM6~
lDta I>elIPo1611,...Iae oca. •• AAo Putocl.l'llld..... ele Baed.llc1a
- - - -J- Paaeque Ord6I1es... •••••. Guardia civilllic.) •• Guardia Civü.•. ]8 o~ 1 sepbre••• J9n MtI~a •.•••••. Milaga ••.•••...•.
oe6 Redondo M&des ••.•••••. Carabinero (lIc.)••• CanblueJos .••. ]8 O~ 1 idem •••• 191'; Madrid•• ,. •••••• Pag.'de la Dirección
gral. de la Deuda
Salndor Ri¡)ol1& AJolt •...••.. JJarcelona ••••.•
y Clases Pasivas.•
Guardia ciril (id.) •• Guardia Civil ••• ]8 O~ 1 idem •••• 1915 Barcelona •.•••.••.Eduardo Vicente P Dado.•••••. carabinero .••••••• carabineros.•.• ]8 O~ 1 Dovbre...
'9'5 dem •••••••••• Idem .............
Madrid 30 de octubre d~ 1915.-Kl General Secretario, GUriel A."tdtI.
MADRID.-TAU.OI!S DI!L DI!PÓSITO DI! LA Oul!ltlV
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